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第2表 音酎塾削 こよる収穫日予測表☆
播種日 収穫予測日 播種日 収穫予測日
1月暦日月 日 1月暦日 月 日 1月暦日月 日 1月暦日月 日
?????????????????? ?????????? ?? ??????????〔??
★一部抜粋,品種:北海黒豆
?????? ??????????? ?????????? ?? ???? ????
4.耕=種概要
品種としては,サッポロミドリ･宝石 ･北海黒豆 ･ 室 ･ビニールハウスでは前作のマルチした畦を再利
丹波崇の4品種を採用 している (第3表)｡ 用している｡
作付けはガラス温室 ･ビニールハウスおよび 露地 施肥は,N･P205･K20を10a当たり各2.7kg･10kg･
で,播種は人力または人力播種機による｡ガラス温 12kg施肥 し,基肥重点としている｡
第3表 1996年の枝豆における作型別の播種期と収穫期
区 圃場 面積 品種 播種月日 収穫月日
実施 予測 実施
温サ1 温室C 2.0 サッポロミドリ
温サ2 温室C 1.5 サッポロミドリ






















丹1 西 1 2.0 丹波崇 0626
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和牛特定系統の経絡 ◎造成を芸お狩る鰹移植技術翰利欄と誉め威鶴
























































1日 2日 3日 4日 5日 6日 12日
発情後9日-13日目 発情
FSH al15 4 3 AI













































































































4)野久保隆 ･松浦次郎 ･岸臼芳朗 ｡奥島史朗 弓可本






:∴ ∵品.･江.十･､立 廿卜日工′:A:.::!:∴十∴ 十 ･ ･:
≪平成8年度≫
区分 氏 名 研 究 課 題
教員 大滝 英治 水田上でのCO2フラックスの測定
博1 韓 玉犀 ビワにおける花粉管生長阻害機構の解明
博1 ワワン へルマワン アブラナ科作物害虫コナガの生態と防除に
関する研究
博1 タリフ マハメド Yieldestablishmentofsoybeanwith
specialreferencetoracemeorder
修2 難波 朋裕 モモの生理的落果に関する研究
修2 上原 健一 ブドウの新梢生長と花芽形成に及ぼす長日
処理の効果
修2 佐藤 貴之 水稲の直橋栽培における品種適応性に関す
る研究
修2 村木 智裕 水稲品種の乾物生産に及ぼす暗呼吸の影響
修1 和田 達也 ブドウ ビ`オ-ネ'の果実着色に関する研究
修1 土居 寿幸 水稲の乾物生産と暗呼吸に及ぼす窒素濃度
影響
修 1 速水 敏史 有機栽培水稲の養分吸収特性と米飯の食味
との関係
学4 永田 裕 畑地からの汚濁流出負荷量単位の推定
学4 楠原 清文 モモとカキの芽の休眠の様相ならびにその
打破について
学4 松田 佳子 ブドウ果粒のアントシアニン蓄積に及ぼす
紫外光の影響
学4 横山 直美 ブドウ 藤`稔'の裂果発生と果実形質との
関係
学4 甲斐 修一 水稲の乾田直播栽培における適応性の品種
間差異
学4 丹治 一幸 有機栽培継続7年目における水稲の生育収
量と動物相の動態




学4 涌井 信子 無限伸育型ダイズ品種における花器の分化
発育に関する解剖学的観察
学4 吉岡 敏恵 アブラナ科作物害虫コナガに関する研究
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<平成9年度>
区分 氏 名 研 究 課 題 利用分野 指導教官
教員 古賀 隆治 水田における大気中メタン濃度の動態測定
博2 落合 俊紀 サ トイモ科の系統進化に関する研究
博2 ワワン へルマワン 摂食阻害物質アンドログラホイドを用いた
キャベツ食薬性害虫被害に関する研究
博2 タリフ マハメド Yieldestablishmentofsoybeanwith
specialreferencetoracemeorder
博1 カンホ マスク-ド 小麦の耐塩性に関する品種差異について
アハメド
修2 和田 達也 ブドウ ピ`オーネ'の果実着色に関する研究
修2 土居 寿幸 水稲の乾物生産と暗呼吸に及ぼす窒素濃度
の影響
修2 速水 敏史 有機栽培水稲の養分吸収特性と米飯の食味
との関係
修 1 米谷幸一郎 水稲の群落の生産構造
研 李 立軍 深水処理が水稲根の伸長に及ぼす影響
学4 大野 淳 ブドウ ビ`オ-ネ'の新梢生長と花芽形成
に及ぼす光照射方法の影響
学4 曽根 博 ブドウ宋粒のアントシアニン蓄積に及ぼす
紫外光 (w A)の効果
学4 田淵 史子 モモ 清`水白桃'における生理的落果と果
実発育との関係
学4 鐘ケ江修司 農業用ロボットの安全性に関する基礎研究
学4 藤田 幸 サイ トカイニン処理がダイズの開花 ･結実
に及ぼす影響
学4 大滞 知里 ダイズにおける花器脱落の解剖学的観察
学4 大中 隆史 早晩生の異なる水稲品種の生長効率
学4 松村 美保 有機栽培水田に生息する動植物個体群の動
態と水稲の生育収量
学4 室田 歳明 多収性水稲品種の乾物生産特性
学4 益臼 孝志 アゾラー合鴨水稲同時作に関する研究
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久保田尚浩 ･重松あかね ･片岡郁雄 :
ブドウ呆粒のアントシアニン蓄積に及ぼす紫外光 (UV-A)の影響.園芸学会雑誌65(別2):2501251
芝野保徳 ･近藤 直 ･門田充司 ･中司憲持 :
農業用ロボットの安全システムに関する基礎研究,農業機械学会関西支部報,第82号 :81-82





















落合俊紀 ･El原誠 ･吉野熊道 :
RAPD法によるサ トイモ近縁種の類縁関係.育種学雑誌47(2):149
禾藤晴子 ･田原誠 ･吉野酎道 :
PCR増幅葉緑体DNAの多型によるサ トイモ科植物の類縁関係,育種学雑誌47(2):150
岸凹芳朗 ･岡崎愛子 ･益田孝志 ･宇津宮尚子 :
アゾラー合鴨水稲同時作における生産技術の到達点と課題,第8回全国合鴨フォーラム講演報告集,57-62











試験圃場 :南3号 栽培面積 :0.6a
品種 :パレード 耕 起 :10月2日
施肥 :10月2日 マルチ :10月2日
マルチ穴直径 12011m
播種日 :10月6日 収穫日:11月17日
























1穴本数 1穴当たり 個体当たり 収量
生体垂★ 生体豆
本 g g g/m2
疎植区 5 127±14 25 1411
中間区 10 206±38 21 2289
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